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PRESENTACIÓN
 En Guatemala es muy escaso el material didáctico de apoyo a la docencia 
universitaria en el campo del Diseño Gráfico; más escaso todavía en cuanto 
dar a conocer procesos de proyectos editoriales, con el fin de que el estudiante 
tenga la oportunidad de leer sobre los métodos que han funcionado para ha-
cer realidad un proyecto editorial.
 En la Escuela de Diseño Gráfico se tiene la oportunidad de aportar cono-
cimiento a través de materiales que documentan experiencias de diseñadores 
que se desempeñan en el medio nacional.
 En septiembre de 2009, el diario Prensa Libre publicó una serie de diez 
láminas educativas coleccionables. Al unirlas formaban un póster o mural 
que contaba resumida la historia de Guatemala. Este proyecto tuvo gran éxito 
entre los lectores del diario y buenas críticas.
 En el 2010, el proyecto participó en concursos de diseño editorial a nivel 
internacional y obtuvo dos importantes reconocimientos.  Esto, además de ser 
una noticia importante para el Diseño Gráfico guatemalteco, ofrece la posi-
bilidad de registrar la experiencia a través de una guía documental que sirva 
como documento de apoyo a la docencia en la Escuela de Diseño Gráfico de 





1. INTRODUCCIÓN 1.1 Antecedentes  
 Durante septiembre del 2009, el diario Prensa Libre publicó el proyecto gráfi-
co Guatemala Libre Crezca Fecunda, con el objetivo de presentarle algo diferente 
al lector y transmitirle la historia resumida de nuestro país. El proyecto constaba 
de 20 publicaciones a manera de láminas educativas coleccionables, de las cuales 
10 formaban un póster de 108 cm de ancho por 152.5 cm de alto.  Las otras 10 
láminas eran notas previas a la publicación de cada pieza del mural, en donde se 
explicaba el contexto histórico de la época que contenía cada una de las láminas 
que formaban el póster.
 El proyecto fue de alcance nacional por el tipo de medio en que fue publica-
do, ya que el tiraje diario sobrepasa los 150,000 ejemplares.
 En febrero y marzo de 2010, el proyecto fue galardonado con dos medallas 
de plata en dos distintos certámenes mundiales de diseño editorial: uno, promo-
vido por la Society for News Design de los Estados Unidos, y dos, el denominado 
Premios Malofiej de Infografía de la Universidad de Navarra, España.
 Este proyecto fue propuesto y realizado por el Departamento de Arte de la 
Redacción de Prensa Libre, conformado en su mayoría por egresados de la Es-
cuela de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala.
 Debido a su trascendencia, se propone la realización de un documento que 
narre el proceso de Diseño Gráfico detrás del proyecto mencionado.
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1.2 Problema  
  La existencia de materiales que expliquen metodologías de Diseño Gráfi-
co funcionales o probadas en la realidad laboral, practicados en proyectos edito-
riales nacionales o acordes a nuestro entorno es limitado.  Por tanto, se propone 
la elaboración de un trabajo de investigación que describa la metodología, es-
trategias y técnicas empleadas en un proyecto editorial guatemalteco, llevado a 
la realidad a patir de las primeras ideas hasta su materialización o publicación.
 El material investigado estaría contenido en una guía didáctica de atrac-
tiva presentación y fácil comprensión, que podría ser utilizada como material 
de apoyo docente en las asignaturas de la Escuela de Diseño Gráfico de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
 El documento contribuiría en la formación académica de los estudiantes 
de la Escuela de Diseño Gráfico, ya que transmite una experiencia vivida por 
diseñadores que ejercen la profesión.
1.3 Justificación El normativo para el sistema de graduación de la licenciatura en Diseño 
Gráfico de 2005, en su capítulo II, artículo 4.2, establece que uno de los tipos 
de proyectos que pueden desarrollarse a nivel de licenciatura es el de produc-
ción de conocimiento, consistente en investigaciones que proporcionen un 
aporte de nuevas temáticas y permitan retroalimentar a la docencia en temas 
referidos al Diseño Gráfico, entre ellos, enseñanza y aprendizaje de Diseño 
Gráfico (métodos y técnicas de diseño; documentos de apoyo a la docencia; 
aplicaciones de tecnología digital en Diseño Gráfico).
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1.3.1 Magnitud
 La Escuela de Diseño Gráfico, al año 2010, cuenta con 1,200 estudiantes 
matriculados, 42 docentes que imparten 67 asignaturas de la red curricular, 
en cuatro jornadas: matutina, vespertina, nocturna y sabatina.
1.3.2 Trascendencia
 Por medio de una guía didáctica que describa la metodología utilizada 
en un proyecto de diseño editorial, los docentes facilitarán a los estudiantes 
el aprendizaje de procesos de diseño aplicados a un proyecto editorial real. Es 
un material valioso, ya que comparte una experiencia del desempeño de los 
diseñadores gráficos en el medio laboral nacional. Este tipo de documentos es 
escaso o no existe.
1.3.3 Vulnerabilidad
 Es probable que los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico vean pu-
blicaciones en periódicos, revistas y otros medios de comunicación y se pre-
gunten acerca de cómo fueron realizadas y cuáles fueron los métodos y las 
técnicas de trabajo utilizadas. Con el documento realizado se facilitaría esta 
información y se propiciará el análisis y reflexiones acerca de las metodolo-
gías de diseño gráfico puestas en práctica.
1.3.4 Factibilidad
 
 Debido al carácter académico del presente material, se cuenta con el respal-
do de la Escuela de Diseño Gráfico para el proceso de investigación y publicación 
en las versiones impresa y digital de la guía documental para el apoyo docente.
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1.4 Objetivos de diseño
1.4.1 Objetivo general
 Documentar cómo se genera y desarrolla un proyecto de diseño gráfico 
editorial exitoso basado en un proyecto real, para elaborar una guía didáctica 
como material de apoyo en la docencia de la Escuela de Diseño Gráfico de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
1.4.2 Objetivos específicos
• Diseñar una guía didáctica que explique la metodología empleada en el   
  proyecto mencionado.
• Entrevistar a los autores del proyecto Guatemala Libre Crezca Fecunda.






2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
    Y PÚBLICO DESTINATARIO
 
2.1 Perfil de la organización
2.1.1 Historia de la Escuela de Diseño Gráfico
  
 Estudios realizados desde 1972 por diferentes comisiones y organismos 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, proponían incluir una carrera 
de Diseño Gráfico en la facultad de Arquitectura de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Es así como, en 1985, en cumplimiento con lo estable-
cido en el Reglamento del Congreso de Evaluación de la Facultad de Arqui-
tectura CONEVAL 84, se nombra una comisión para que realice un estudio 
con el fin de establecer las bases para la creación y desarrollo de la carrera 
de Diseño Gráfico.  Dicha comisión analiza los currícula vigentes en distintas 
universidades nacionales e internacionales, entrevista a diseñadores gráficos 
que laboran en el país y hace un estudio amplio de bibliografía sobre diseño 
gráfico, para elaborar una propuesta adecuada a la realidad guatemalteca. El 
siguiente año, los miembros del Consejo Superior Universitario aprueban la 
carrera de Técnico Universitario en Diseño Gráfico, según punto duodécimo, 
Acta No. 29-86 de fecha 26 de noviembre de 1986.
 A partir de 1986 se constituye como Programa de Diseño Gráfico e inicia 
ofreciendo la carrera de Técnico Universitario en Diseño Gráfico. Años más-
tarde, en 2004, se agrega la licenciatura en Diseño Gráfico en tres especialida-
des: Editorial, Publicidad y Multimedia. A partir de entonces, el Programa de 
Diseño Gráfico pasa a ser una escuela facultativa; cambia sunombre a Escuela 
de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura.
 La licenciatura se imparte a partir del cuarto año.  El estudiante puede 
elegir cualquiera de las tres especialidades o énfasis entre Creativo (Publicidad), 
Informático Visual (Multimedia) y Editorial Didáctico Interactivo. Quien no 
desee seguir la licenciatura se puede graduar de Técnico en Diseño Gráfico.
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 La licenciatura tiene una duración de cinco años, que abarca cierre de pen-
sum, elaboración de proyecto de graduación y ejercicio profesional supervisado.
 Al finalizar sus estudios, el estudiante debe presentar un certificado de que 
domina un idioma extranjero y/o lengua maya, adicional a la lengua materna. 
 Las carreras se imparten del primer al cuarto ciclo en jornada matutina, 
de 7:00 a 13: 00 horas, y jornada vespertina, de 14:00 a 20:00 horas. A partir del 
quinto ciclo las clases se imparten viernes y sábado, viernes de 17:00 a 20:00 y 
horas y sábado de 7:00 a 14:30 horas.
2.1.2 Actividades principales
 La principal actividad que se desarrolla en la Escuela de Diseño Gráfico 
es la enseñanza continua en sus salones de clases y laboratorios.  Además, hay 
exposiciones continuas de trabajos.
 Una de las exposiciones de trabajos más importantes es la Expográfica, 
que se realiza todos los años con el fin de evidenciar el trabajo que realizan 
los alumnos de la Escuela. También están las que se realizan cada una de las 
especialidades de la licenciatura, como la Editorial, Multimedia y Publicidad.
2.1.3 Visión de la Escuela de Diseño Gráfico
 Formar profesionales creativos y éticos con un alto nivel académico téc-
nico en el campo del diseño gráfico para que puedan atender con eficiencia y 
eficacia las demandas que impone la sociedad guatemalteca en las diferentes 
áreas del diseño.
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2.1.3 Misión de la Escuela de Diseño Gráfico
 Formar diseñadores gráficos capaces de producir comunicación gráfica 
con impacto para los medios de comunicación, la publicidad y las empresas 
que demandarán sus servicios.  A la vez, ser agentes de cambios, comprometi-
dos con la contribución de la solución de las necesidades de los sectores mar-
ginados, desarrollando campañas de interés social.  Producir conocimiento 
para aportar a la solución de los problemas sociales y la comunicación social 
de nuestro país.
2.1.4 Objetivo de la Escuela de Diseño Gráfico
 Establecer las bases para la adecuada formación del Diseñador Gráfico, 
de manera que al egresar esté lo suficientemente preparado para enfrentar la 
problemática de la comunicación visual a nivel nacional e internacional.
2.1.5 Perfil del egresado
 El licenciado en Diseño Gráfico podrá proyectar y ejecutar propuestas 
creativas de comunicación visual con carácter científico, social y comercial en 
los diferentes ámbitos del diseño visual, acorde a las características culturales 
y sociales; los avances científicos y tecnológicos, así como aspectos adminis-
trativos, legales y financieros, con ética y valores adecuados al entorno.
2.1.6 Campo ocupacional del egresado
 El diseñador gráfico podrá desempeñarse en diseñar visualmente cam-
pañas de divulgación gráfica de carácter científico, cultural, educativo o publi-
citario, así como diseño editorial, ilustración, señalización, diseño de imagen 
corporativa, diseño de material educativo, diseño multimedia, dirigido a trans-
mitir mensajes al ser humano acorde a sus características culturales y socia-
les. Toma en cuenta los avances científicos y tecnológicos, así como aspectos 
administrativos, legales y financieros.
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2.1.7 Datos generales
Dirección:  Ciudad Universitaria, zona 12, ciudad de Guatemala
Teléfonos:  2476-6192 Ext. 222, 2476-1373
Edificios:  T1 y T2
Facultad:  Arquitectura
Escuela:  Diseño Gráfico
Carreras:  Licenciatura en Diseño Gráfico con énfasis Editorial
   Didáctico Interactivo (principalmente).
   Énfasis: Creativo, e Informático Visual
   Técnico universitario en Diseño Gráfico
Semestres:  Del séptimo al décimo (principalmente)
2.2 Necesidades de comunicación
 Según lo conversado con la directora de la Escuela de Diseño Gráfico, 
hace falta material de apoyo docente producido por la misma Escuela o por 
estudiantes. Además, es necesario producir materiales sobre temas como la 
identidad nacional en el Diseño Gráfico y otros de los cuales hay escaso mate-
rial o bibliografía, por lo que era necesario abordarlos y elaborar documentos 
para la Escuela.
2.3 Perfil del público destinatario
 Estudiantes de la carrera de Licenciatura en Diseño Gráfico con énfasis 
Editorial Didáctico Interactivo, de la Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aunque puede 
ser utilizado en los otros dos énfasis o en asignaturas del área técnica.
Edad:   De 20 a 45 años
Género:  Masculino y femenino
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Nacionalidad:  Guatemaltecos
Residencia:   Departamento de Guatemala y departamentos cercanos.
Grupo étnico:  Mayas, garífunas, xincas y ladinos
Estado civil:   Solteros y casados
Religión:   Católica, evangélica, mormona, testigos de Jehová,
    sabatistas y otras.
Nivel económico:  C y D
Principales actividades económicas:
    Pequeños empresarios y empleados
Ingresos:   De Q3,000 a Q10,000
Habilidades:   Dibujo, ilustración, pintura, computación, manualidades.
Aspectos de su personalidad:
    Conversadores, trabajadores, amigables, dinámicos, par-
    ticipativos, visionarios, con deseos de superarse, entre otros.
Expresión verbal: Prefieren los términos técnicos sobre su profesión, se de-
    senvuelven bastante bien en público, les gusta generar  
    crítica y discutir con compañeros de clase o    
    colegas de trabajo acerca de lo que hacen.
Gustos:  La comida y la bebida, música contemporánea, ropa a la
    moda y otros.
Intereses:  Arte, historia del arte, decoración, documentales, cómics  
    o historietas y otros.







3.1.1 Principios del diseño
 Aunque el autor se desempeñó en el área del diseño industrial, sus princi-
pios pueden influir en el diseño en general, incluido el diseño gráfico editorial. 
Dieter Rams (1987), citado en Ambrose y Harris (2004:76), opina sobre el diseño:
 “Para mí el buen diseño significa el menor diseño posible.
Lo simple es mejor que lo complicado.
Lo sereno es mejor que lo estridente.
Lo discreto es mejor que lo excitante.
Lo pequeño es mejor que lo grande.
Lo ligero es mejor que lo pesado.
Lo liso es mejor que lo coloreado.
La armonía es mejor que la divergencia.
El equilibrio es mejor que la exaltación.
La continuidad es mejor que el cambio.
Lo escaso es mejor que lo profuso.
Lo neutro es mejor que lo agresivo.
Lo obvio es mejor que lo rebuscado.
Es mejor pocos elementos que muchos.
Es mejor un sistema que los elementos sueltos.”
3.1.2 Diseño editorial
 “Es la rama del diseño gráfico que se especializa en la maquetación y 
composición de distintas publicaciones tales como libros, revistas o periódi-
cos. Incluye la realización de la gráfica interior y exterior de los textos, siem-
pre teniendo en cuenta un eje estético ligado al concepto que define a cada 
publicación y teniendo en cuenta las condiciones de impresión y de recepción.
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 Los profesionales dedicados al diseño editorial buscan por sobre todas las
cosas lograr una unidad armónica entre el texto, la imagen y diagramación,
que permita expresar el mensaje del contenido, que tenga valor estético y que
impulse comercialmente a la publicación.” (Sierra 2008:1)
3.1.3 Formato
 “Es la forma y el tamaño del producto final, sea un libro, una revista, un 
folleto o un envase.  La selección del formato suele depender de consideracio-
nes prácticas, como el público al que va destinado el producto, la naturaleza 
de la información que se va a presentar y el presupuesto, ya que la impresión 
y los acabados serán más caros con tamaños de papel no estándar”
(Ambrose y Harris 2004:76).
3.1.4 Maquetación
 Según Ambrose y Harris (2004:32), maquetación “es la disposición de los 
elementos del diseño en relación con el espacio de que se dispone, siguiendo 
un esquema de diseño general. También podría llamarse gestión de formas y 
espacios. El objetivo de la maquetación es presentar los elementos visuales y 
de texto que se deben comunicar de un modo que permita al lector recibirlos 
con el mínimo esfuerzo. Con una buena maquetación, un lector puede mover-
se fácilmente por una información relativamente compleja”.
3.1.5 Retícula o cuadrícula base
 Respecto de la organización de los elementos del diseño editorial, Josef 
Müller-Brockman (s.f.), citado en Ambrose y Harris (2004:49), establece cua-
tro pasos para un diseño editorial exitoso: 
“a. Construir el argumento objetivamente por medio de la comunicación visual.
b. Construir el texto y el material ilustrativo sistemáticamente y de manera lógica.
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c. Organizar el texto y las ilustraciones en una suposición compacta con su propio ritmo.
d.Combinar el material visual de modo que se entienda enseguida y quede 
estructurado con un alto grado de tensión.”
 Respecto a la retícula, Dabner (1999:17) dice: “Permite dividir la estruc-
tura general de la página en unidades de espacio. La retícula reflejará la dis-
tribución de columnas, márgenes y ubicación para texto principal, imágenes 
y pies de foto, también mostrará la colocación de titulillos o encabezamientos
que se repiten y números de página.”
 Swan (1990:126), agrega: “La principal característica de cualquier retícu-
la debe ser su facilidad de uso.  La retícula debe servir como instrumento flexi-
ble de ayuda en el proceso de de diseño. La incorporación de todas las posibles 
contingencias, tanto si son evidentes desde las primeras fases del diseño como 
si no lo son, es tarea del diseñador.”
 “La cuadrícula base es la estructura de partida sobre la que se construye
un diseño.  Cumple un objetivo similar al de los andamios usados en la cons-
trucción de edificios; sirve de apoyo y referencia para colocar los elementos 
en la página con una precisión difícil de conseguir a simple vista” (Ambrose y
Harris 2004:50).
3.1.6 Elección de la tipografía
 Swan (1992:94), considera que “En el momento de elegir los tipos adecua-
dos para un diseño hay que establecer cuidadosamente la imagen que desea-
mos transmitir a través de los tipos. Para comprender esto, comparemos un 
diseño que presente un producto o una idea nostálgica o anticuada, en el que
el tipo utilizado debe crear un vínculo con el pasado y proyectar una imagen 
confortable y clásica, con otro diseño que presente un enfoque moderno, posi-
blemente de alta tecnología; en este caso, el tipo utilizado está desprovisto de 
fantasías y proyecta una imagen profesional y controlada.”
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3.1.7 Elección del color
 
 “El color se compone de luz de diferentes longitudes de onda, lo que 
significa que las posibilidades son infinitas. Los ordenadores pueden producir 
más de 16 millones de colores y el ojo humano puede distinguir más aún. El 
color es lo primero que registramos cuando vemos algo y hemos desarrollado,
tanto espontáneamente como en forma condicionada, muchas asociaciones 
con respecto a determinados colores. Es lo que se llama simbolismo de los co-
lores, pero dista mucho de ser un concepto absoluto. La reacción ante los colo-
res dependerá de condiciones culturales, de modas, de la edad y, porsupuesto, 
de las preferencias personales” (Ambrose y Harris 2004:166).
 “Cualquier proyecto que emprendamos es susceptible de implicar la uti-
lización del color.  Quizá podamos trabajar a todo color, pero ciertas conside-
raciones económicas pueden imponer una restricción a unos pocos colores e 
incluso a diversos tonos de un mismo color. Recordemos que cada color intro-
ducido supone necesariamente una pasada de máquina adicional, dado que, 
cuando se recurre a la cuatricomía, cada color debe imprimirse por separado.
Examinemos con sumo cuidado el color que elegimos porque constituirá, po-
siblemente, una influencia primordial en el modo de comunicar una idea, y 
tengamos presente que no todos los colores son apropiados para determinado 
diseño o proyecto” (Swan 1992:100).
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3.2 Guía didáctica
3.2.1 Qué es una guía didáctica
 “Es el material educativo que deja de ser auxiliar para convertirse en 
herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza clave para el desarrollo del 
proceso de enseñanza a distancia, porque promueve el aprendizaje autónomo 
al aproximar el material de estudio al alumno (texto convencional y otras 
fuentes de información), a través de diversos recursos didácticos (explicacio-
nes, ejemplos, comentarios, esquemas y otras acciones similares a la que rea-
liza el profesor en clase).
 De ahí la necesidad de que la guía didáctica, impresa o en formato di-
gital, se convierta en el andamiaje que posibilite al estudiante avanzar con 
mayor seguridad en el aprendizaje autónomo”. (Aguilar 2006:183)
 Según Meléndez (2006:103), “La guía didáctica constituye un documento 
pedagógico de carácter orientador cuya función es facilitar la tarea del maes-
tro en la planificación, ejecución y evaluación del trabajo docente y discente 
en cada una de las materias de enseñanza. Se trata, pues, de un conjunto es-
tructurado de principios, técnicas y normas de acción concreta, de aplicación 
inmediata en la clase. La progresiva tecnificación de la enseñanza, el incre-
mento permanente del saber humano, el constante descubrimiento de nuevas 
técnicas didácticas y a aparición ininterrumpida de nuevos libros escolares 
para el alumno son factores que han determinado la aparición de las moder-
nas guías didácticas, entre las que cabe distinguir los siguientes tipos:
•  Guía didáctica por cursos o niveles, que tratan todas las materias referi  
 das a un solo curso.
•  Guía didáctica de una sola área o materia, aunque se suelen distinguir   
 para los diversos ciclos educativos.
•  Guía didáctica que trata una sola área o materia de un único nivel o curso”.
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3.2.2 Para qué es una guía didáctica
 La finalidad de las guías didácticas, según Sánchez (s.f) citado en Melén-
dez (2006: 21), es:
•  “Servir de ayuda al docente para realizar su labor con la máxima eficacia
 y economía de medios.
•  Orientar en el planteamiento y programación del trabajo escolar.
•  Proporcionar información actualizada sobre el contenido de la materia a
 que se refiera, y sobre las técnicas didácticas aplicables a su tratamiento
 escolar.
•  Facilitar el mayor número posible de sugerencias y orientaciones para
 conseguir una eficaz motivación de los alumnos, un correcto desarrollo
 secuencial del contenido, una adecuada gradación de las actividades y
 una evaluación objetiva del rendimiento.
•  Ofrecer abundantes ejemplos e informes, así como instrucciones para la
 utilización del material didáctico y su confección en el propio centro.
•  Incluir bibliografía básica, documentación actualizada y relaciones de
 material didáctico”.
3.2.3 Algunas consideraciones sobre la guía didáctica
 “Aunque las guías didácticas tienen de manera general, una misma es-
tructura, los recursos y estrategias de aprendizaje que se incluyen en cada una 
de ellas son específicos y estarán en función de la asignatura y de las bon-
dades y limitaciones del texto seleccionado como básico; por lo tanto, antes 
de elaborar una guía didáctica conviene reflexionar en torno a las siguientes 
interrogantes.
•  ¿Qué tipo de texto básico se va utilizar?
•  ¿Cómo está estructurado?
•  ¿Qué ayudas incluye?




 “Las mediaciones pedagógicas están representadas por la acción, inter-
vención recurso o material didáctico que se da en el hecho educativo para 
facilitar el proceso, dentro de una educación concebida como participación, 
creatividad, expresividad y racionalidad.” (Castillo 2007)
 “Artistas, religiosos, políticos y publicistas comprendieron hace ya tiem-
po que la forma es la expresión del contenido, y cuan más bella y expresiva 
sea aquella, más se acercarán los destinatarios al contenido, más fácilmente se
apropiarán de él.
 La forma cumple distintas funciones en toda sociedad: desde las orienta-
das a una persuasión a cualquier precio hasta las abiertas a la interlocución, 
al enriquecimiento temático y perceptual. Las primeras están al servicio de la 
venta de mercancías y de ideologías; las segundas caracterizan amplias regio-
nes del arte y los procesos educativos.
 En este último sentido podemos afirmar que la forma educa. Ello explica 
por qué la mediación pedagógica incluye tres tratamientos desde: el tema, el 
interlocutor y la forma.” (Gutiérrez y Prieto 1991:105-106)
3.3.1 Características del tratamiento formal
 Según Gutiérrez y Prieto (1991:110-114), “Tanto el diagnóstico como esos
modos de encarar la práctica nos llevan a proponer un tratamiento formal 
con las siguientes características:
 
a.  Enriquece el tema y la interpretación
b.  Hace comprensible el texto
c.  Establece el ritmo
d.  Da lugar a sorpresas, rupturas
e.  Logra variedad en la unidad
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a. ¿Cómo se logra este enriquecimiento?
•  Por imágenes que presentan el tema desde distintos planos;
•  Por el cambio del estímulo visual; por ejemplo, de un cuadro a un esquema;
•  Por diferentes enfoques, sea históricos, espaciales, culturales…
•  Por imágenes con ricos soportes ambientales y humanos;
•  Por el ordenamiento de la página;
•  Por el tratamiento de los personajes (relación apelativa, por ejemplo);
•  Por el énfasis lo más importante de un tema;
•  Por los descansos visuales;
•  Por proporcionar detalles, la imagen enseña a observar;
•  Por la simplificación para acentuar determinados rasgos;
•  Por el uso de contraste;
•  Por la utilización de diferentes reglas de composición;
•  Por la fuerza expresiva y dinámica de los personajes;
•  Por el ordenamiento armónico de los distintos elementos de la página;
•  Por la reiteración acertada de un electo visual;
•  Por el uso de ángulos de mira que enriquece la interpretación
b. ¿Cómo se hace comprensible el texto?
•  Por la claridad y la simplicidad de la forma;
•  Por la inclusión de imágenes lúdicas, atractivas;
•  Por la acentuación de algún aspecto clave, a través del color, de la caracterización
 de un personaje, de la ambientación o de muchas otras variantes.
•  Por un acercamiento de formas cotidianas de percepción;
•  Por una redundancia complementaria;
•  Por la repetición de un detalle o de una imagen que da continuidad al texto;
•  Por la armonía en la composición;
•  Por ser producto de una profundización. De una investigación del tema.
c. ¿Cómo lograr el ritmo?
•  Por el cambio de intensidad en la combinación de elementos formales;
•  Por contrastes no sólo al interior de una imagen sino entre imágenes;
•  Por los juegos de tramas;
•  Por la regularidad de diagramación;
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•  Por los juegos de los blancos y las cajas de texto;
•  Por la reiteración de un mismo elemento formal;
•  Por la superposición de las imágenes;
•  Por el juego de equilibrios y compensaciones;
•  Por la gradación de estímulo hasta a un clímax;
•  Por la cadencia de un texto.
d. ¿Cómo lograr las sorpresas y las rupturas?
•  Por subversión de hábitos perceptuales: una línea de perspectiva clásica
 transformada radicalmente (como por ejemplo la línea del horizonte en
 la base del cuadro, según suele hacerlo Dalí);
•  Por la presentación de contraestereotipos visuales;
•  Por imágenes arbitrarias, en el sentido de un acercamiento al mundo de  
 los sueños o de la imaginación más libre;
•  Por la variación de esquemas estructurados de diagramación;
•  Por cambios sutiles o explícitos de figura fondos;
•  Por contraposición de formas muy subjetivas que contrastan con el desa 
 rrollo objetivo del texto escrito;
•  Por ilusiones o “engaños” perceptibles;
•  Por imágenes abiertas a más de una interpretación.
e. ¿Cómo lograr la variedad en la unidad?
•  Por imágenes con temas complementarios al eje central del texto;
•  Por una riqueza expresiva conectada por un mismo estilo;
•  Por la conjugación de diferentes ángulos de mira sobre un mismo tema;
•  Por recursos variados de diagramación, según el tema tratado;
•  Por contrastes bien seleccionados;
•  Por variedad de inspiración de la imagen”.
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3.4 Sistematización como método
de generación de conocimientos
De acuerdo con Morales (2009:47-49):
3.4.1 Lo que no es sistematización
•  Narración histórica o narración de los hechos.
•  Solamente recoger y ordenar los datos.
•  Observar el cumplimiento de unos estándares.
•  Comparar la situación actual o final con la situación inicial.
•  Evaluar (medir y calificar).
•  No una verdad absoluta.
3.4.2 Lo que sí es sistematización
•  Reflexionar la práctica, analizarla, ir más allá de los lugares comunes.
•  Mirar un proceso desde un tema que tiene un peso específico relevante.
•  Generar conocimientos colectivamente.
•  Metodología que permite dar cuenta de manera práctica y ágil, acerca de
 actores, fortalezas, resultados, limitaciones.
•  Metodología que permite levantar percepciones y significados.
• Recuperar las experiencias significativas, positivas o negativas.
•  Reconstruir.
•  Leer analíticamente y críticamente un proceso vivido.
•  Un proceso necesariamente permanente.
•  Es situacional, válido para un lugar o momento.
•  Proceso con sentido.
3.4.3 Se relaciona o se parece a otros procesos metodológicos
•  Utiliza métodos de la investigación y la complementa.
•  Se complementa con la evaluación.
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•  Permite comparar con situación final e inicial a partir de la riqueza del proceso.
•  Permite reflexionar sobre el proceso, aportar elementos para la evaluación.
•  Permite reconocer el texto de la experiencia.
•  Aporta elementos sobre por qué pasó.
3.4.4 Sirve para…
•  Definir si es posible replicar algunos aspectos de la experiencia.
•  Mejorar las prácticas.
• Obtener aprendizaje a partir de la práctica.
•  Concretar las condiciones en las cuales la lección aprendida es vigente.
•  Desarrolla habilidades.
•  Leer analítica y críticamente en un proceso vivido.
3.4. 5 Se hace a través de...
•  Planificar
•  Comprender equipo
•  Recopilar información
•  Aplicar técnicas para abordar aspectos cuantitativos y cualitativos,
 de forma sencilla y apropiada al grupo
•  Elaborar instrumentos





•  La participación de los actores involucrados.
• Saber que más cantidades de sistematizaciones no significan mayor uso.    
 Existe un reto general de mejorar el uso de los resultados de la sistematización.
•  Contar con los elementos conceptuales y metodológicos que permita llevar a  
 cabo un proceso de sistematización.
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•  Sistematizar una experiencia, a partir de la definición clara del uso que
 quiere darle a la sistematización realizada. Es importante discutir qué es 
 tamos esperando de la sistematización, para qué y para quiénes estamos  
 sistematizando.
•  Tomar distancia y actitud crítica.
•  Claridad acerca de para qué, qué sistematizar.
• Rigor, orden y disciplina.
•  La gestión del conocimiento está inserta en la estrategia institucional.
•  Pensar en diversos productos para la socialización, no limitarse a docu  
 mentos publicados, sino además audiovisuales, cartillas, folletos.
3.4.7 Quiénes la pueden realizar
•  Puede ser desarrollada por actores externos.
•  Equipo mixto: actores externos e internos. Internos conocen mejor el proceso.
•  Agente motivador que multiplica el sentido de la sistematización.
•  Incluye punto de vista del equipo sistematizador y de otros actores.
• Lectura desde adentro de la organización.
 Lo ideal es pasar de ser fuente a sistematizadores.
3.4.8 Por qué sistematizar en el
         proceso de diseño gráfico editorial
•  Porque se han realizado muchas experiencias en el campo del Diseño
 Gráfico y no han sido suficientemente recogidas, analizadas e interpreta- 
 das críticamente, porque aún no se conoce cómo hacerlo; es decir, cómo
 sistematizar.
•  Diversas experiencias institucionales y expertos han identificado que la
 sistematización ofrece las siguientes ventajas.  Entre otras, veamos algunas
 que se pueden aplicar al Diseño Gráfico Editorial:
 • Rescata “experiencias” significativas y las convierte en objetos
 de reflexión, memoria y aprendizaje.
   • Constituye una estrategia para promover estrategias de cambio
   institucional.
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•  Se reconoce como producto y como proceso. Importa tanto el objetivo   
 como la manera de lograrlo. En otras palabras, visibilizar a los sujetos y
 su capacidad como actores sociales en la construcción de nuevos conoci- 
 mientos y prácticas en el Diseño Gráfico enfocado al desarrollo social.
•  Implica un conjunto integrado y riguroso de estrategias y actividades.
•  En conclusión, la sistematización es un ejercicio de la reflexión, una prác- 
 tica que se vuelve aprendizaje, a través de un proceso formal e intencio-  
 nado de levantar y organizar datos, analizar e interpretar información
 y generar un nuevo conocimiento para la transformación de la práctica  







4.1 Concepto creativo de diseño
4.1.1 Búsqueda del concepto
 El objetivo de establecer un concepto creativo es sentar las bases para
construir la pieza de diseño.
 El concepto creativo pretende darle consistencia al proceso de diseño y
establecer parámetros que den forma al producto final.
 Antes de establecer un concepto creativo se consideró la importancia de
establecer algunos criterios de diseño.  Entre ellos sobresalieron los siguientes:
• Que sea una guía agradable a la vista
•  Que sea fácil de usar
•  Que sea amigable
•  Que sea navegable
•  Que sea sobria en el diseño
•  Que los textos sean legibles
•  Que tenga una tipografía que facilite la lectura
•  De redacción comprensible y cercana al lector
•  Que sea ordenada
•  Que esté bien hecha
•  Que sea bien documentada
•  Que tenga las imágenes suficientes para ilustrar al lector
•  Que la explicación de las imágenes sea clara
•  Que tenga un formato sencillo de usar
•  Que cuente con detalles lo que pasó
•  Que contenga elementos de comparación
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 Después se elaboró un mapa mental con la idea de estudiar los conceptos 
y proponer un concepto final.  Se analizaron las ideas principales de los crite-
rios de diseño y se estableció que el concepto creativo sería Guía documental, 
debido a que el documento orientaría en el conocimiento del proceso de un 
proyecto real que fue exitoso. Las dos palabras juntas resumirían los criterios 
y conceptos de diseño.
4.1.2 Título del documento
 Mediante una lluvia de ideas se propusieron frases para darle nombre
a la guía didáctica y cumplir con los objetivos de diseño.
•  Documentación de un proceso de trabajo
•  Construcción de un proyecto editorial
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•  Cómo se hizo un proyecto de diseño editorial exitoso
•  Proceso de un proyecto de la vida real
•  Génesis y publicación de un proyecto editorial
•  Documentación de un proyecto editorial real
•  Diseñadores editoriales trabajando
•  Del boceto a la publicación
•  De la idea a una pared
•  Del boceto a la pared
•  De la idea al papel
•  De un boceto a un póster
•  Cómo se construye un proyecto editorial
•  Cómo se hace un proyecto de trascendencia nacional
•  Cómo se hizo el póster educativo: Guatemala Libre Crezca Fecunda
•  Libre Crezca Fecunda: paso a paso
•  El trabajo atrás del proyecto editorial Guatemala Libre Crezca Fecunda
•  Secretos e interioridades del mural Guatemala Libre Crezca Fecunda
•  Cómo hacer un proyecto de diseño editorial como el de Guatemala Libre
 Crezca Fecunda publicado en Prensa Libre en el año 2009
•  Un vistazo al desarrollo del proyecto de diseño editorial Guatemala Libre
 Crezca Fecunda
•  Conociendo el proceso de diseño de Guatemala Libre Crezca Fecunda
•  Diseñadores gráficos editoriales aportando a la educación
•  Interioridades del proyecto editorial Guatemala Libre Crezca Fecunda
•  Cómo se hizo el proyecto editorial Guatemala Libre Crezca Fecunda
•  Transformación de un boceto a un póster
•  De cómo un boceto se convirtió en póster
•  Un boceto que se convirtió en un gran póster educativo
•  El boceto que llegó a ser un póster educativo exitoso
•  De boceto a póster exitoso
4.1.2.1 Título final
 Después de hacer varias combinaciones de palabras, se concluyó 
que el título adecuado sería: Nació, creció, se reprodujo y dejó huella. Se
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considera que la frase del título sugiere un relato paso a paso de cómo se reali-
zó el proyecto que contiene una narración y descripción del proceso de diseño 
gráfico, desde la concepción hasta la publicación y aceptación de los lectores 
y posterior premiación de la pieza gráfica.
4.2 Proceso de bocetaje
 El paso siguiente, después de definir el concepto creativo, fue la elaboración de 
prebocetos para definir algunos criterios, entre ellos el formato y la orientación.
4.2.1 Definición de la orientación del formato
 Se elaboró un análisis del formato y se definió utilizar el formato carta con
orientación horizontal.
4.2.2 Prebocetos de portada
 Se hicieron varios prebocetos para definir la portada, tomando en cuenta 
que había que incluir un elemento o el diseño completo del póster Guatemala 
Libre Crezca Fecunda, al que se refiere el proyecto.
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En este proceso de
prebocetaje se analiza la
posibilidad de incluir el
póster completo.
En estos prebocetos se piensa incluir tanto el boceto final como el arte
final del póster, con un fotomontaje.
Otra opción de portada sugiere incluir una ilustración que exprese o sugiera
lo dicho en el titular de la Guía Documentada.
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4.2.3 Prebocetos de páginas interiores
 Se hicieron varios prebocetos para definir la diagramación de las páginas 
interiores, considerando la distribución de los elementos de diseño.
En otra versión se
analizó la ubicación de la
numeración en la parte
superior.
Esta es la diagramación que al final se decidió probar en bocetos digitales.
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4.2.4 Bocetos digitales de la portada
 Se tomaron algunas ideas de la etapa de prebocetaje y se decidió hacer 
bocetos digitales para mostrar algunas opciones.
En este boceto se incluye el póster con sus 
dos fases, bosquejo y final.
Se utiliza uno de los títulos
propuestos inicialmente pero que,
por sugerencia de la Directora de la
Escuela de Diseño Gráfico, debía cambiarse.
Aquí se incluye el 
póster que fusiona el 
boceto y el arte final.
En esta muestra se incluye una ilustración.  
Se hace un fotomontaje con las imágenes 
del boceto y el arte final del póster.
La ilustración alude al nacimiento de un 
ave que nace y luego emprende el vuelo, 
a manera de metáfora visual, aludiendo 
al proceso del proyecto editorial al que se 
refiere la guía.
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En esta propuesta se han 
incluido las dos versiones 
del proyecto, y se ha quitado 
la imagen del cascarón.
Además, se prueba con un 
tinte más rojizo.
En esta muestra se mantiene la idea de la 
ilustración anterior con la variante del títu-
lo, el cual fue cambiado por sugerencia de 
la Directora de la Escuela de Diseño Gráfi-
co, buscando la congruencia entre el título 
y la ilustración. Se busca que los dos trans-
mitan la idea de lo que el lector encuentra 
en el interior del documento.
El título, cuando menciona “se reprodujo”,
se refiere a la reproducción impresa.
Aquí se incluye solo la
silueta de una pluma
rellenada con la imagen
del póster, con la idea
de no mostrar el arte
final completo sino solo
sugerirlo. Además, con la
intención de comunicar
que el proyecto pasó a otra
etapa o evolucionó.
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4.2.5 Bocetos digitales de páginas interiores
 Se tomaron algunas ideas de la etapa de prebocetaje y se decidió hacer 
bocetos digitales para mostrar algunas opciones de las páginas interiores. Se 
probó con algunas tipografías y ubicación de un elemento donde se incluyera 
el nombre del proyecto.
En estos bocetos se ponen a 
prueba elementos como la 
ubicación de la numeración 
de las páginas, las tipografías 
y la retícula.
Al incluir la fuente 
tipográfica que utiliza la 
Escuela de Diseño Gráfico 
en los títulos y descansos, 
se observó que reforzaba 




 Se utilizará un formato tamaño carta con orientación horizontal, con las
medidas y márgenes mostrados a continuación.
4.2.7 Retícula o cuadrícula base
 Se utilizará una retícula con 12 columnas, ya que permitirá jugar con los
elementos de diseño, tales como la ubicación de fotografías y textos.
4.2.8 Márgenes
 Considerando que al encuadernar en la parte donde se unen las piezas, a 
veces es complicada la lectura o la visualización de los elementos que están 
cerca de la unión de las páginas, el margen interior se dispuso lo suficiente-









































 Al final se determinó el uso de dos fuentes tipográficas en la pieza de 
diseño. Para los titulares en las páginas interiores, la tipografía Berlin Sans 
FB, ya que es una de las que se utilizan en materiales gráficos de la Escuela 
de Diseño Gráfico, entidad que utilizará el material gráfico, y la tipografía 
Plantagenet Cherokee para los textos del contenido y el nombre del proyecto.
4.2.10 Color
 Se consideró el uso del color solamente en el titular e ilustración de la 
portada.  En el resto del proyecto se utilizará únicamente negro y grises.
4.2.11 Temático y folio
 En las páginas interiores se utilizará un elemento que dé unidad a las 
páginas y que recuerde siempre al lector cuál es el nombre del documento 










Folios y temático preliminares, con el primer nombre del proyecto.
Folios y temático preliminares, con el primer nombre nuevo en negro 100%.






5. COMPROBACIÓN DE EFICACIA
 Y PROPUESTA GRÁFICA FINAL
5.1 Proceso y herramienta de validación
 Se utilizó la encuesta como herramienta de la guía documentada “Nació, 
creció, se reprodujo y dejó huella”, mediante preguntas directas que  permitieron 
validar la pieza de diseño gráfico, tanto para la portada como para las páginas 
interiores.
 Se efectuaron 25 encuestas, de la cuales 20 fueron contestadas por 
estudiantes de la licenciatura de Diseño Gráfico y 5 por profesionales que tienen 
conocimiento del desarrolo del proyecto documentado en la guía mencionada.
 La idea de ofrecer cuatro respuestas alternativas es para cuantificar los 
criterios en una escala de 1 a 100. Así, por ejemplo, la respuesta "siempre" 
equivale a un 100% de aprobación; la respuesta "casi siempre" corresponde 
al 75% de aprobación; la respuesta "regularmente" corresponde al 50% de 
aprobación y la respuesta "nunca" corresponde al 0% de aprobación.




 Se tabularon los datos recabados, en una herramienta de gráficos de 
Adobe Illustrator.  Se consideró que los gráficos circulares, de “torta” o “pies”, 










1. ¿ Le parece atractivo el diseño de la portada ?
2. ¿ Le parece adecuado el uso de color en la portada?
3. ¿Le parace atractiva la ilustración de la portada?
RESULTADO
Al 92% de los encuestados le 
parece muy atractivo el diseño 
de la portada.  Un 8% respon-
dió con mediana aprobación.
RESULTADO
Al 72% de los encuestados le
parece muy adecuado el uso
de color en la portada, un
28% respondió con mediana
aprobación.
RESULTADO
Al 96% de los encuestados
le parece muy atractiva la
ilustración de la portada, un

















4. ¿Le parece ordenada la portada?
7. ¿Le parece adecuado el uso de color en las páginas interiores?
5. ¿Le parece correcto el uso de la tipografía en la portada?
8. ¿Le parece atractiva la tipografía de las páginas interiores?
6. ¿Le parece atractivo el diseño de las páginas interiores de la guía?
RESULTADO
Al 100% de los encuestados
le parece muy ordenada la
portada.
RESULTADO
Al 76% de los encuestados le 
parece muy adecuado el uso de 
color en las páginas interiores 
de la guía, mientras que a un
24%, medianamente.
RESULTADO
Al 80% de los encuestados le 
parece correcto del uso de la 
tipografía, mientras que a un 
20%, medianamente.
RESULTADO
Al 68% de los encuestados
le parece muy atractiva la
tipografía de las páginas
interiores de la guía, mientras 
que a un 32%, medianamente.
RESULTADO
Al 68% de los encuestados le 
parece atractivo el diseño de 
las páginas interiores de la 





















9. ¿Le parece legible la tipografía de las páginas interiores?
12. ¿Considera adecuada la cantidad de los textos?
10. ¿Cree que la escala de lectura de las páginas interiores es adecuada?
13. ¿Le parece adecuado el tamaño de las tipografías?
11. ¿Considera adecuado el número de ilustraciones o ejemplos que acompañan 
los textos?
RESULTADO
Al 84% de los encuestados le
parece muy legible la tipografía
de las páginas interiores de la
guía, mientras que a un 16%,
medianamente.
RESULTADO
Al 84% de los encuestados le
parece adecuada la cantidad
de los textos, mientras que a
un 16%, medianamente.
RESULTADO
Al 96% de los encuestados le
parece muy adecuada la escala
de lectura de las páginas
interiores de la guía, mientras
que a un 4%, medianamente.
RESULTADO
Al 88% de los encuestados le
parece adecuado el tamaño de
las tipografía, mientras que a
un 12%, medianamente.
RESULTADO
Al 84% de los encuestados
le parece muy adecuado el
número de ilustraciones o
ejemplos que acompañan los























14. El formato en que se elaboró esta guía, ¿le parece manipulable o funcional?
17. ¿Considera que se localizan rápidamente las cajas grises que contienen consejos 
para el lector?
15. ¿Le parecen adecuados los espacios blancos de la guía?
18. ¿Le parece adecuado el contenido de esta guía?
16. ¿Cree que la guía es útil para enseñar sobre cómo se hace un proyecto
editorial?
RESULTADO
El 100% de los encuestados




El 88% de los encuestados
considera que se localizan
rápidamente las cajas grises
que contienen consejos para
el lector, mientras que el 12%,
medianamente.
RESULTADO
Al 72% de los encuestados
le parece adecuado el uso
de espacios blancos de la
guía, mientras que al 28%,
medianamente.
RESULTADO
Al 96% de los encuestados le
parece adecuado el contenido
de esta guía, mientras que al
4%, medianamente.
RESULTADO
El 92% de los encuestados
cree que la guía es útil para





















19. ¿Considera apropiadas las explicaciones que señalan algunas partes de las
ilustraciones?
20. ¿Le interesaría tener una copia de esta guía?
RESULTADO
Al 100% de los encuestados
le parecen apropiadas las 
explicaciones que señalan 
algunas partes de las 
ilustraciones.
RESULTADO
Al 100% de los encuestados le







5.3 Propuesta gráfica final
 
 A continuación se presentan las 51 páginas que componen la Guía 











 La guía documental “Nació, creció, se reprodujo y dejó huella”, es un 
documento en formato carta, con una extensión de 51 páginas, portada y 49 
interiores, con márgenes interiores amplios para favorecer la visibilidad de los 
elementos de diseño.
 Se diseñó en el programa Adobe InDesign CS4, debido a la facilidad que 
este software de diseño ofrece y lo adecuado de su interfaz, ya que permite el 
uso de múltiples páginas y soporta gran cantidad de imágenes montadas en 
las páginas. Es considerado por muchos como uno de los mejores programas 
de diseño gráfico para diagramar revistas, periódicos y documentos de varias 
páginas, además de que es compatible con varios programas de diseño.
 El formato carta favorece la distribución de elementos de diseño, además 
que permite la facilidad de manipular la pieza gráfica.







5.4.2 Diagramación de portada
 La tipografía del título es la fuente Pantagenet Cherokee.  Se alternan
los tamaños para destacar las últimas dos palabras y lograr un juego tipográ-
fico atractivo.
Tipografía secundaria del título 
del proyecto Berlin Sans FB 
a 16 pts y un 40% de negro. 
Logotipos
Logotipos a un 40% de negro.
Crédito en tipografía Berlin Sans FB a 13 pts.
a un 40% de negro.
Ilustración que expresa
refuerza la idea del
titular e invita a explorar
el docuemento.
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Caja de ayudas, tips
o consejos, en fondos
20% de negro.
Textos sobre el gris
en Berlin Sans FB
8 pts. 100% negro.
Textos sobre el negro





Cherokee a 7 pts.
Textos destacados
en Plantagenet.
Cherokee a 10 pts.
y outline de 0.25 pts.
en negro 100%.
Titulares en tipografía












 La guía documental “Nació, creció, se reprodujo y dejó huella”, es una 
pieza eficaz.  Los resultados de la validación comprueban que reúne las ca-
racterísticas de diseño apropiadas para una guía didáctica, ya que tiene una 
portada atractiva y las páginas interiores están diagramadas de tal forma que 
es fácil leer el contenido y las explicaciones de las ilustraciones.
 
 Se comprobó también que está diseñada en un formato fácil de manipular.
 Después de haber desarrollado la guía documental “Nació, creció, se re-
produjo y dejó huella”, y haber validado la pieza, creemos que constituirá un 
valioso aporte para quienes aún no laboran en el área de Diseño Gráfico Edi-
torial, ya que contendrá información sobre los procesos aplicados en un pro-
yecto editorial en la realidad profesional, en el medio nacional.
 Esta guía es un documento que comparte las vivencias o experiencias de
diseñadores gráficos que ejercen la profesión desde hace algunos años, lo que 
es un aporte muy valioso para los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico 
Editorial.
 Debido al escaso material bibliográfico sobre el desarrollo de proyectos 
editoriales, es necesario que esta guía documentada sea distribuida a todos los







Lineamientos para la puesta en práctica
 Para difundir el documento guía didáctica documental “Nació, creció, se 
reprodujo y dejó huella”, se puede realizar una impresión litográfica con las 
siguientes especificaciones.
 Portada y contraportada en cartulina textcote calibre 12, impresión full 
color, 60 páginas interiores en papel 80 gr full color, 1,000 ejemplares a un 
costo de Q22,000.00 (precio a noviembre de 2010).
 La ventaja de reproducirlo litográficamente es que el estudiante puede 
apreciar las ilustraciones y leer cómodamente cuando necesite consultar el 
documento.  La desventaja es el costo.
 Una alternativa de publicación y utilización de la pieza es su reproduc-
ción en fotocopiado en negro, a un costo de Q9.00 el documento completo. La 
desventaja de hacerlo a través de este medio es que el lector o usuario de la 
pieza se pierde la información a color de las ilustraciones.
 Otra alternativa es su uso en computadora, en formato PDF.  Con esta 
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Edgar Armando López Pazos 
Decano 
Facultad de Arquitectura 





Atentamente, hago de su conocimiento que he realizado la revisión de estilo del 
proyecto de graduación Guía documental sobre el proyecto editorial Guatemala 
Libre Crezca Fecunda, publicado en Prensa Libre, en septiembre de 2009 
(Documento de apoyo para la docencia de la Escuela de Diseño Gráfico de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala) del 
estudiante Angel Gualberto García Paredes de la Facultad de Arquitectura, carné 
universitario 9711097, previo a conferírsele el título de Diseñador Gráfico en el grado 
académico de licenciado. 
 
Luego de las adecuaciones y correcciones que se consideraron pertinentes en 
el campo lingüístico, considero que el proyecto de graduación que se presenta cumple 
con la calidad técnica y científica requerida. 
 







Nancí A. Franco Luin 





UNil/füiDAD Ot SAN CARlOS CE GUATE!>.AlA 
,Guía documental sobre ef proyecto ,editorial Guatemala Ubre Crezca 
Fecunda publicado en Prensa tibr.e, e-n septiembre de 2009 {Documento de 
al)Oyo para fa docenda ,d,e ta Estue:Ja de -Oi$e.ño Gráfico de la f antlt;)d de 
Arquitectura de Ja Universidad de San carios de Guatemala) 
Proyecto de Gra , uadón desarroHado por: 
/ 
�tiu?h 
Lic. L is Gusta o urado Dua 
imprimase: 
MSc. Arq. Edgar Armando López Pazos 
Decano 
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